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EPSG 81
Inschrift:
Transkription: 1 Minerv(a)e
2 Aug(ustae) sacr(um)
3 L(ucius) Fabiu[s]
4 Quel^ianus
5 ex voto
6 l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).
Übersetzung: Der erhabenen Minerva geweiht! Lucius Fabius Quelianus aufgrund eines Gelübdes.
Der Platz wurde auf Beschluss des Gemeinderates zur Verfügung gestellt.
Kommentar: Quelianus sonst nicht belegt.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Kalkstein mit nach oben sich verjüngender schmuckloser Bekrönung.
Maße: Höhe: 45 cm
Breite: 32 cm
Tiefe: 30 cm
Zeilenhöhe: 3 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Lapidario, Inv.Nr. 367
Konkordanzen: CIL 05, 00800 (p 1025)
Pais 01117a
InscrAqu -01, 00300
IEAquil 00224
UBI ERAT LUPA 13451, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=13451
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EPSG_81A
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
EPSG_81B
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: weiß
Digitalisat
EPSG_81A
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